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La Saône du PK 128 au PK 150
Prospection subaquatique (2003)
Michel Minvielle
1 À la suite de l’agrandissement de notre secteur, nous avions décidé de prospecter aux
extrémités sud et nord de notre zone. Au sud tout d’abord, il s’agissait de trouver un
gué qui aurait pu être déplacé sur quelques dizaines voire centaines de mètres (Dumont
2002).  Dans cette même zone,  rive droite,  aurait  existé,  au XVe s.,  un port réservé à
l’importation  de  sel.  Ce  port  devait  jouir  d’une  certaine  importance  puisqu’  une
ordonnance de Jean Sans Peur le  cite  parmi les  cinq ports  ducaux.  Les  plongées de
prospection de l’année 2002 nous avaient permis de remarquer une « anomalie » qui
pourrait être un gué entre les PK 128,680 et 128,620, bien qu’aucune limite communale
ni chemin n’apparaissent sur la carte de 1862. Plusieurs objets ont été trouvés dans ce
secteur, notamment des objets métalliques.
2 Au  nord,  deux  gués  sont  mentionnés  par  A. Dumont  aux  alentours  du  PK 149.  Un
chemin venant de Sassenay existe toujours et arrive exactement au PK 149, rive droite.
Toujours  rive  droite,  un  second  chemin  venant  également  de  Sassenay  aboutit  au
PK 148,600, à une vingtaine de mètres en amont d’un ruisseau nommé « raie de thou »
ou « raie neuve ».
3 Rive gauche, à hauteur du PK 148,870,  c’est la limite des communes d’Allériot et de
Châtenoy-en-Bresse. Dès notre première plongée, en 2002, nous avons repéré ce gué qui
part de la limite communale et se dirige vers le PK 149. Nous avons pu le suivre jusqu’au
milieu de la Saône où il se perd, certainement détruit par les dragages.
4 Il était prévu, en 2003, de poursuivre ces investigations aux deux extrémités de la zone.
L’autorisation d’opération est arrivée tard, la canicule qui s’était déjà installée a généré
des problèmes de visibilité et d’orientation.
5 Les effets de la canicule ont été désastreux pour l’activité que nous pratiquons et plus
précisément  la  prospection  subaquatique.  La  température  anormalement  élevée  de
l’eau a favorisé, dans des proportions importantes, le développement de micro algues
dans  l’eau  d’une  part,  et  de  lentilles  d’eau  en  surface,  d’autre  part.  Ces  deux
phénomènes conjugués ont eu pour conséquence une visibilité absolument nulle (noir
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total à 3,5 m de profondeur). De plus, le niveau de la Saône étant à une vingtaine de
centimètres  au-dessous  de  son  étiage  et  les  éclusages  étant  groupés  par  économie
d’eau, le courant était nul.
6 Nous  avons  constaté  d’autre  part,  au  fil  des  ans,  une  prolifération  de  coquillages
tapissant  le  fond.  Il  s’agit  essentiellement  de  Corbicules,  petit  mollusque  bivalve
d’environ 2 cm de diamètre, originaire du Sud-Est asiatique. Ces constatations d’ordre
biologique  ont  un  rapport  étroit  avec  l’archéologie,  et  plus  précisément  avec  la
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